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Első előadás.
lyiregyházi színház.
Bérl©tezí-aii©t_ ZBérletsz-üLnet.
Nyíregyháza, szombat, 1908. évi május hó 16-án:
Operett© 3 felvonásban. írták : Dörmann és Jakobson. Fordította: Móréi Adolf. Zenéjét szerzett©: Strausz Oszkár. Rendező: Polgár Sándor. 
Karnagy: Mártonfalvi György.
S z e m é ly e k : :
XIII. Joachim, a Flausenthurmi nagyherczegség 
uralkodója — — — — — —
Heléna, leánya — —- — — — —
Lotár, az unokaöcscse — — — — —
Niki, ulánus hadnagy — — — — —
Guszti, a barátja — — — — — —
Vendolin, miniszter — — — — — —
Sigismund, főkomornyik — — — —
Történik a Flausenthurmi nagyherczegsógben
Ligeti Lajos.
Fehér Olga.
Polgár Sándor.
Horváth Kálmán.
Torma Zsiga.
Rónai Géza.
Tallián László, 
manapság, az I. és III. fe
Friderika, udvarhölgy — — — — — Gerő Ida.
Steingruber Fránczi, egy női zenekar prímás
kisasszonya — — — — — — Zsigmondi Anna,
A czintányéros Fiíi — — — — — — Erdélyi Margit.
A hegedűs Ancsi — — — — — — Salgó Anna.
A pikulás Rózi — — — — — — Magda Eszti.
A bőgős Lizi — — —  — — — — Szalai Dusi.
Inas — — — — — — — — — Lenkei György,
vonás a nagyherezegi palotában, a II. felvonás egy nyári mulatóhelyen.
Jegyek az első három előadásra ma pénteken délelőtt 9 órától a színházi pénztárnál válthatók.
nAlTíánab" páholy 10 kor. Támlásszék 2 kor. 40 fillér. Körszék 2 korona. Erkély I. sor 2 kor., többi sor 1 kor. 20 fill. 
HcIj  dl f ia» Állóhely 80 fillér. 11-od emeleti zártszék 60 fillér. Tanuló- és katona-jegy az állóhelyre 60 fill. Karzat 40 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3—5 óráig. — Esti pénztárnyitás órakor.
BérlatsssTj-iiet- Bérlets^-ü-net.
Holnap, vasárnap, május 17-én két előadás:
Délután 3 órai kezdettel, ren d es helyárakkal:
Yarázskeringő. Varázskeringő.
Opexett. — Operett. ^ ^
Este 7 7, órakor ren des helyárakkal:
Z I L A H T
h«i>i*oaa m  riro* máamwewade-Vtoalela.
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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